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UNDERGRADUATE PROGRAMS 
COMMENCEMENT 
1 1 
WELCOME 
Nova extends a cordial welcome to each person attending the Twenty-second Annual 
Commencement Exercises, including friends and relatives of each degree candidate, University 
students, faculty and staff, and friends and supporters of the University. 
SUNRISE MUSICAL THEATRE 
FOR THE 
PERFORMING ARTS 
City of Sunrise, Florida 
Sunday, the Second of June 
Nineteen Hundred and Ninety-one 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Candidates for the Bachelor's Degree 
Members of the Faculty 
Trustees 
Distinguished Guests 
University Officials 
Prelude 
Commencement 1991 
Undergraduate Programs 
June 2, 1991 - 2:00 P.M. 
ORDER OF EXERCISES 
Processional 
Crown Imperial .... .......................................................................... Walton 
Convening the Commencement ......................................................... August C. Paoli 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer ........................................................... Abraham S. Fischler, Ed.n. 
President 
America, the Beautiful ......................................................................... Bates/Ward 
o beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea! 
o beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years, 
Thine alabaster cities gleam, 
Undimmed by human tears! 
America! America! 
God mend thine every flaw, 
Confinn thy soul in self control 
Thy liberty in law! 
Invocation .................................................................... Reverend Charles Peterman 
Associate Pastor 
St. David's Catholic Church, Davie 
This Is My Country ............................................................................ Raye/Jacobs 
Arr. Ades 
Give Me Your Tired, Your Poor ........................................................... Lazarus/Berlin 
Nova University Community Singers 
Peggy Joyce Barber, Director 
Dale Tucker, Accompanist 
Arr. Roy Ringwald 
Opening Remarks ........................................................... Abraham S. Fischler, Ed.D. 
President 
- ------ - ------------------------
Outstanding Academic Achievement Awards 
Behavioral Sciences ................................ Debra Gabrilowitz and William Gianesello 
Presented by Nicola S. Schutte, Ph.D. 
Acting Director of Behavioral Sciences 
Business and Administrative Studies ....................... George Hofmann and Scott Lucas 
Presented by Jane W. Gibson, D.B.A. 
Director of Business and Administrative Studies 
Education .................................................. Barbara Colee and Tonya Cummings 
Presented by Cleveland o. Clarke, Ed.D. 
Director of Education Programs 
Liberal Arts ............................................... Francesca Galarraga and Angela Kirk 
Presented by Stuart Horn, Ph.D. 
Director of Liberal Arts 
Computer and Information Sciences .......................................... Nedda Rimmington 
Presented by Edward R. Simco, Ph.D. 
Dean of the Center for Computer and Information Sciences 
Hospitality Management ........................................................... James Bransdorf 
Presented by Donal A. Dermody, M. S. 
Director of Hospitality Management 
The James Farquhar Award ........................................................... Melissa G. Poche 
Presented by Philip H. DeTurk, Ed.D. 
Dean of Nova College 
Valedictory Address ............................................................... Francesca Galarraga 
1991 Distinguished Alumni Achievement Award ................................ Marian E. Kendig 
Presented by Richard G. Miller, 
Vice-President for University Relations and Development, 
and Edwin Manson, Director of Alumni Relations 
Conferring of Honorary Degrees 
Doctor of Pedagogy on Virgil L. Morgan .......................... Abraham S. Fischler, Ed.D. 
President 
Hooding Committee ................................. Joseph R. Millsaps and August C. Paoli 
Members, Board of Trustees 
Doctor of Humane Letters on William L. Smith ......... . ...................... Ray Ferrero, Jr. 
Chairman, Board of Trustees 
Hooding Committee ............................ . . Marshall B. Lytle II and Philip H. DeTurk 
Member, Board of Trustees and Dean, Nova College 
Commencement Address ............................................................... William L. Smith 
Deputy Undersecretary, US. Department of Education 
Presentation of Graduates ........................................................ Ovid C. Lewis, IS.D. 
Vice-President for Academic and Student Affairs 
Center for Computer and Information Sciences ....................... Edward R. Simco, Ph.D. 
Dean 
Hospitality Management ................................................. Donal A. Dermody, M.S. 
Director 
Nova College ............................................................... Philip H. DeTurk, Ed.D. 
Dean 
Conferring of Degrees ..................................................... Abraham S. Fischler, Ed.D. 
Benediction ................................................................... Reverend Charles Peterman 
Recessional 
Associate Pastor 
St. David's Catholic Church, Davie 
Epic March .. : ................................................................................ Ireland 
The following members and friends of the Nova University community are sharing their musical 
talents with us today: Maria Kluttz, Roy Mollenkopf, David Neal, trumpet; Sara Wagner, 
Jonathan Flexman, John Funke, Tracey Soto, horn; Dwight Delgado, Seth Innes, Jamie Grinos, 
trombone; Chris Stabile, tuba; Matt Calderin, Jason Weaver, John Fowler, John Greene, per-
cussion; Don Hicks, Gene Greco, Jr., violin; Chris Jackson, Ken Gustafson, keyboards; Karen 
Kahn, string bass; Craig Smith, voice; Mark Cavanaugh, conductor, arrangements, production. 
Sound by Paragon Music Center. 
BACHELOR OF SCIENCE 
CENTER FOR COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES 
Presented by EDWARD R. SIMCO, Ph.D. 
Dean 
Assisted by LAURIE P. DRING US, Sc.D., Associate Director 
and EDWARD LIEBLEIN, Ph.D., Professor, Computer Science 
COMPUTER ENGINEERING 
Centore, John J. 
Curtis, Michael A. 
Jimenez, Javier L. 
Lipham, Truby L. 
Maududi, Saiyid M. 
Moghaddam, Mohammed K. 
Moore, Timothy W. 
Nistikoulis, Petros 
* Ramlow, Allen J. 
Smith, Carl C. 
Stine, Louise A. 
Taub, Corey M. 
COMPUTER INFORMATION 
SYSTEMS 
Arizzi, Yvonne C. 
Arroyave, Augusto N. 
Becker, George B. 
* Benedict, Lori E. 
Corbyons, Virginia C. 
Dagen, Dina L. 
* D I Alba, Orazio A. 
Earnest, Scott A. 
Fried, Kenneth N . 
Golden, James 
Hausman, John W. 
Johnson, Quendolyn D. 
Jones, Jacqueline G. 
Jones, Laurie J. 
King, Elizabeth 
Kirton, Gavin J. 
Macklai, Ahmed 
Madan, Carlos A. 
Maharaj, Sharyn R. 
McLeod, Michael E. 
Miller, Tanya S. 
Milton, Yvonne 
Osterman, Patricia M. 
* Rimmington, Nedda M. 
Scharg, Gary A. 
Short, Terry G. 
Smith, Mark T. 
Steele, Laurel A. 
Steiger, G. Valencia 
Stein, Wendy J. 
Wang, Denny 
Williams, Karen Y. 
Wilson, David N. 
Zalzman, Salomon J. 
COMPUTER SCIENCE 
Artz, Ray L. 
Bernas, Martin E. 
* Boehm, Mark A. 
Clark, Steven W. 
Diaz, Gerardo A. 
DiVietri, James A. 
Dragun, Gerry 
* Muniz, Antonio M. 
Sanchez, Jose C. 
COMPUTER SYSTEMS 
De Stefano, Beatriz 
Fernandez Quintero, Doris E. 
Fraidenburg, Robert D. 
Francis, Donovan 
Seager, Kimberly L. 
Silva, Robert R. 
Vaccaro, Nicholas 
Williams, Andre P. 
ELECTRICAL 
ENGINEERING 
Starin, Scott H. 
Steiger, Joel E. 
• As members of Alpha Chi National Honor Society, these students are entitled to wear blue and green honor cords. 
-
HOSPITALITY MANAGEMENT 
Presented by DONAL A. DERMODY, M. S. 
Director 
Beattie, William C. Glatt, Ellen B. Silverman, Bonnie 
Bransdorf, James A. Gutierrez, Luza Temby, Bonnie S. 
Coteron, Guillermo Sands, Betty M. Trueba, Juan Carlos 
Foster, Cliff Sands, Carlos D. Venardos, Jeff 
Gilani, Nadeem Schipul, Ellen L. Watson, John Carl 
JAMES FARQUHAR CENTER FOR UNDERGRADUATE STUDIES 
Presented by PHILIP H. DeTURK, Ed.D. 
COMMUNITY PSYCHOLOGY 
Antonoff, David 
Bascombe, Jasmine V. 
Bennett, Julie 
Brooks, Althea M . 
Cagney, Jacqueline M. 
Cardamone, Thomas R. 
Coccaro, Mirella 
Cohen, Lisa R. 
Cook, Sheri L. 
Crammer, Denise Elin 
Cruz, Marangeli 
Davidow, Beverly M . 
... Dial, Leighanne 
Downs, Tyschka M . 
Du Boise, James O. 
Fanning, Nuris A. 
Goldstein, Laurie D. 
Grau-Magat, Maritza 
Jones, Claudia D. 
Kelly, Helene J. 
Khani, Sandi B. 
Lafavor, James 
Linden, Mark R. 
Melaine Troy, Martie 
Dean 
Assisted by JOHN M. PASKUS, Ph.D. 
Associate Dean 
BEHAVIORAL SCIENCES 
NICOLA S. SCHU1TE, Ph.D. , Acting Director 
Morris, Susan S. 
Nadrich, Nancy A. 
Navarro, Velermina F. 
Porraspita, Barbara L. 
Satz, Marshia D. 
Statim, Dorthea April 
Thomason, Sheila B. 
... Thompson, Theresa S. 
Weicholz, Helene S. 
Williams, Gail E. 
Yates, Marcus F. 
GENERAL PSYCHOLOGY 
Bogart, Odette D . 
Brancazio, Christine M. 
... Branyon, Breta E. 
Cabrales, Evelyn 
... Christensen, Dawn Erin 
Cirelli, Tracy A. 
Coriolan, Lucas 
Di Paolo, Jane 
Emmanuel, Joachius 
Fardelmann, Yvette M. 
... Gabb, George M. 
Gabrilowitz, Debra L. 
... Gianesello, William 
Glazer, Kim F. 
... Gonzalez, Belinda M . 
Grullon, Kelly A. 
Iannucci, Noreen E . 
Majnerich II, Frank J. 
Martorella, Jr., Mario 
Moyer, Donna S . 
Phillips, Eric C. 
... Poche, Melissa G. 
Raval, Sunali 
Reed, Jillisent I. 
Rowland, Karen M. 
Rubel, Wendy J. 
Sampson, Alexandra S. 
Skrenes, Ruhiyah G. 
Speciner, Debbie L. 
Taylor, Frank E. 
Tokarz, Beth I. 
Velez, Elizabeth A . 
Volts, Angela K. 
Walton, Catherine F. 
... Watson, David A. 
Wiener, Kim M. 
Wilson, Tyler J. 
·As members oj Alpha Chi National Honor Society, these students are entitled 10 wear blue and green honor cords. 
-
ACCOUNTING 
Adams, Gerald J. 
Ahnert, Pamela A. 
Arlt, Edward M 
'" Babitt, Gail L. 
Baez, Osvaldo J. 
Baltar, Beatriz Yolanda 
Barski, Katherine A. 
Baxter, William R. 
Ben-Aziz, Oren 
Bethel, Jean V. 
Cardenas, Javier J. 
Coppinger, Patrick D. 
Cruz, Deanna P. 
Desjardins, Rick L. 
Dyer, Charrisse 
'" Eads, James L. 
Estrada, Joe R. 
Frasco, Brian C. 
Glick, Iva R. 
Goldberg, Robert J. 
Goldson, Aston A. 
Gottlieb, Ronny S. 
Govedich, Steven M. 
Ierley, Nancy 
Insinger, William E. 
Keena, John B. 
Kelly, Walter R. 
'" Kerr, Lawrence J. 
Kiene, Julie S. 
Kohl, Rhonda M. 
Kratish, Larry 
Laden, Barbara A. 
Leone, Barbra M. 
Lopez, Sonia C. 
BUSINESS AND ADMINISTRATIVE STUDIES 
JANE w. GIBSON, D.B.A., Director 
'" McArdle, Edward '" Anderson, Jane 
McVay, Michelle R . Ashman, Juliet M. 
'" Merry, Lisa M. Bader, Douglas 
Miller, Howard G. Barabino, Deborah L. 
Miller, Kathy T. Baratz, Philip J. 
Milord, Irmine Bauler, Noel 
Moore, Lynda S. Berardo, Donna A. 
'" Petti, Angel '" Berger, Terry A. 
Plante, Cheryl L. Bolz, Thomas A. 
Rahe, Sheryl A. Bowman, James S. 
'" Renzi, Bonnie L. Boyajian, Sheila C. 
Sarmiento, Jeanine M. Brahm, Thomas P. 
Scott, Elesa A. Brask, Jennifer K. 
Sisler, Ron K. Brugman, Janet A. 
Slater, Karen L. Burr, Kenneth S. 
Suydam, Robert L. Burshtok, Joan 
Thurston, Lynn A. Campisi, Angela D. 
Torres, Patricia Canasi, Rose R. 
Vaughn, Charles M. Caplin, Laurel 1. 
Velasquez, Maria L. Carballosa, Alesia M. 
Vetzner, Heather B. Carey, Samuel 1. 
Waas, Robert J. Carmona, Juan M. 
Whitt, Joni K. Carr, Kathleen F. 
Williams, Rochelle L. Carter, Andrea L. 
Wright, Valrie H. Carter, Cort B. 
Wynter, Grace P. Cort, Robert S. 
Cozine, Dorothy B. 
ADMINISTRATIVE STUDIES Dashkin, Margo 
Davidson, Cynthia J. 
Ackerman, David K. DelaRosa, Terry L. 
Adderley, Gail L. Dimont, Gary M. 
Adejobi, Florence F. Dipietro, Michael L. 
Ager, James M. Downie, Andrea 
Allen, Gregory H. Doyles, Hope E. 
Allen, Rodger E. Dumornoy, Ricardo D. 
Alvarez, Naida J. Easterling, Gayle L. 
ADMINISTRATIVE STUDIES 
CONTINUED 
* Estrada, Raul R. 
Flanagan, Mary K. 
Florez, Wilson A. 
Fornataro, Carolyn S. 
Freebeck, Margaret 
Freidin, Mindy S. 
Galarza, Thomas R. 
Galpern, Dana N. 
Garcev, Triva 
Garcia, Luis M. 
Gerard, Elizabeth M. 
Gerardi, J.farilyn 
Glassman, Robert H. 
Goldberg, Jerri L. 
Graham, Nancy A. 
Griffith, Barbara A. 
* Grinblat, Merrill L. 
Grindrod, Linda G. 
* Hangley, Clifford 
Hausmann, Sharen L. 
Helfer, Brian F. 
Heller, Mark D. 
Hermonsen, C. Scott 
* Hintz, Katherine Irene 
Hofmann, George 
Hughes, Barbara L. 
Jacob, Valerie 
Johnson, Curt R 
Johnson, Gwendolyn L. 
Johnston, Gary E. 
Jones, Lewen E. 
* Jones, Sue A. 
Justin, Simone 
Kaplan, Stuart N. 
Kashani-Akhavan, Abdol Reza 
Kasmer, Russell E. 
Kulak, Robert R. 
Lagomazini, Joseph 
Laskowitz, Susan A. 
Lee, Judith S. 
Leholzky, Victor M. 
Lenoff, Cindy H. 
Leon Gambetta, Maria E. 
Lewis, Catherine A. 
Linden, Patrick 
MacDonald, Heidi L. 
Mackay, Lolita A. 
Malmgren, Robert P. 
Marcure, Dayna R. 
Marcus, Doris F. 
Maros, Mickey P. 
Mc Cartney, Sean O. 
McGowan, Linda J. 
Meckes, Laurie S. 
Mersel, Cinda S. 
Montgomery, Janna B. 
Moody, Robert D. 
Nelson-Box, Audrey 
O'Connell, Nora E. 
* Paigo, Thomas A. 
Pannebaker, Dianne M. 
Parker, Raymond C. 
Pascale, David A. 
Peralli, Michael A 
Piepsney, Lisa S. 
Price, William B. 
Quiroga, Marceliano 
Relli, Christine J. 
Rizzuto, Mark 
Roberts Sr., Roma L. 
Roberts, Jessica D. 
Russo, Richard J. 
* Scandarion, Rachael A. 
Sciadini, John A. 
Segarra, William D. 
* Sherwood, Susan D. 
Singleton, Barry B. 
Smith, Stayce L. 
Squire, Steven J. 
Staten, Sarah M. 
Suarez, Michelle I. 
Taylor, Cheryl C. 
Tenenbaum, Roxanne S. 
Thomas, Arecia Y. 
Tino, James C. 
Toski, Bruce R. 
Tritt, Elise G. 
Trotter, Regina R. 
Vega, Charles D. 
Vernon, Nerine M. 
Vetter, Joseph M. 
Ward, Patricia L. 
Westendorf, Verne L. 
Young, Karen A. 
Zelanka, Nina C. 
BUSINESS ADMINISTRATION 
Alameda, Patricia 
Alexis, Richard L. 
Alson, Matthew P. 
Anderson, Johnna R. 
Armadoros, Suzette 
Arosemena, Dalva C. 
Adeoba, Bamidele A. 
Bamford, William H. 
Barker, Jean M. 
Batiste, Nathalie E . 
Beckford, Paula R. 
Bees, Randall J. 
Blecki, Margot G. 
Bonne, N aninka L. 
Boylan, Thomas F. 
Brower, Patricia S. 
* Brown, Gary L. 
Bryan, Randy C. 
Caddey, William S. 
"As members of Alpha Chi National Honor Society, these students are entitled to wear blue and green honor cords. 
rt 
BUSINESS ADMINISTRATION Haselkorn, Jason S. Pheirim, Judy 
CONTINUED Jackson, Joe Phillips, Stanley 
Jacobi, Tilmann A. * Puharich, Joyce E. 
Camino, Carmen Jennings, Valeda L. Rader, Mary A. 
Carlsson, Richard H . Kappel, Kelly A. Raffaelli, Lori J. 
Carrillo, Lennor Mac Iver, Ronald R. Razavi, Kathy I. 
* Cato, Jennifer L. Katz, Sandi F. Rege, Sabrina P. 
Charest, Nancy J. Kerry, Stephen F. Remick, Lee A. 
Charur, Jorge J. Kirkham, Robert V. Robinson, Wanda Arlene 
Clarke, Alyson N. Koford, Jodie A. Rozzo, Steven D. 
Cooke, JOIja Landau, Douglas J. Rush, Aurora S. 
Cooke, Linda M. Larragoity, Sucre S. Salako, Habeeb O. 
Davis, Alton L. Lawrence, Angela V. Salomone, Cindy G. 
Dawkins, Herbert L. Ledgister, Michelle Samanez-Caruso, Monica 
De Mayo, Catherine Licausi, Deanne Saunders, Peter E. 
Denis, Gregory Lloyd, Marcella R. * Scavella, Billy G. 
Deso, Dennis B. Lopez, Claudia E. Schaefer, Merek J. 
Di Cicco, Marcello Lopez, Lisa M. Schoenlank, Scott E. 
Di Zenzo, Frank R. Luck, Terri L. Schultz, Gerald L. 
Durosinmi, Bolarinwa M. Marcelin, Yvette D. Scott, Michele A. 
Durrett, Russell E. Marchand, Nicholas P. Sheridan, Thomas E. 
Fecteau, Gary R. Marun, Mario E. Singleton, Connie C. 
* Fenton, Wanda J. McCullough, Scott T. * Spong, Sunday B. 
Filomeno, Bryant McKie, Robert 0. Stachowicz, Jeffrey 
Flynn, Geraldine A. * Miller, Vivian B. * Steinman, Evan L. 
Gajafsky, Roger P. Miracola, Pearl A. * Stewart, Terrance E . 
* Gerson, Steven M. Mohall, Leon E. Tanner, Judy A. 
Goldberg, Merilee A. Montejo, Andres Tarmin, Heidi L. 
Grooms, Michelle R. Morrison, Dawn A. Taylor, Linda J. 
Hasan, Nadia G. Murillo, Ignacio Thackeray, James R. 
Hassell, Dawn D. Nadler, Elyse M. Thomas, Nicholas G. 
Heller, Debra Nan Nelson, Aletia K. Treasure, Vincent L. 
Hikin, BaiTY Ngu, Kan Uchin, Carol S. 
Hillestad, Ingrid Nicholl, Kirstie Vetter, Joseph A. 
Hollander, Ashley V. Norvill, N. Matthew Wagner, Barbara 
Hutchings, Edith L. O'Connor, Deborah E. Wasicsko, Dolores P. 
Hyatt, Susan P. Oneil, Kim Werner, Lisa A. 
Hyde, Trevor L. Oriol, Joaquin T. Wilkinson, Michael S. 
Iannerone, Thomas * O'Rourke, Colleen D. Williamson, Stephanie L. 
Iwaniec, Paul M. * Payne, Barbara J. Wilson, Richard J. 
BUSINESS ADMINISTRATION Austin, William M. Brak, Margaret P. 
CONTINUED Avery, Velva C. Brenner, Nancy A. 
Azis, Rebecca A. Brewer, Thomas C. 
Wolter, Melodie J. Bacsko, Charles A. Bright, Cynthia 
Young, Kimberly A. Baker, John T. Broom, Bobby D. 
Yuja, Billy R. Baldwin III, James H . Brown, Claudette R. 
Zayas, Pablo R. Baldwin, Alan J. Brown, Ralph E. 
Ball, Teresa M. * Brunner, Mary Ann C. 
HEALTH CARE SERVICES Ballard, Jody C. Bryant, Lee A. 
Balzer, John M. Bumgarner, Charles D. 
Bell, Michael D. Barfield, Shirley R. Burckhard, William J. 
Campbell, Mafalda B. Barnett, Diana L. * Buser, Edward M. 
Koch, Joanne Barrera, Manuel R. Butler, Leaser W. 
Basinger, Walter S. Bagiotti Sheldon, Cristina 
PROFESSIONAL Bates, Victoria L. Cade, Judith C. 
MANAGEMENT Baughman, Fredrick J. Cafarelli, Phyllis A. 
Baum, Arthur P. Calhoun, Stephen T. 
Adams, Barbara C. Baumeister IV, Theodore Campbell, Lynn M. 
Adams, John W. Beck, Elizabeth Ann Campbell, Michele M. 
Ahus, Vincent J. Bell, David E. Canty, Jerome 
Alcock, Julie E. Bembry, Gwendolyn L. Capandonis, Steven 
Aleba, Joseph C. Bennett, Cindy A. Caproon, Daniel K. 
Allinder, Kathryn A. Benton, Keith Carlson, Sheila A. 
AIm, William D. Beringer, Kent D. Carlton, Cathy L. 
* Alston Brown, Cheryl A. Berriman, Terry M. Cartwright, Nancy L. 
Amos, Cynthia S. Bettinghaus, Lisa A. * Cassell, Linda S. 
Andere~ Joseph C. Birns, Mary M. Castellanos, Vilma 
Anderson, Willis W. Blackmon, Loretta B. Castelli Jr., Arthur D. 
* Andreozzi, Linda S. Blair, Cheryl J. Castilonia, Delores D. 
Anton, William R. Blankenship, Jackson L. Cates, Jean A. 
Applegate, Josephine * Bloodworth, Jamie N. Cavallo, Irma F. 
Appling, Karen M. Bolton, Rene B. Certain, Timothy C. 
Archey, Judy R. Bonura, Marie Chaffers Wells, Patricia 
Arias, Donna E. Borras, Miriam J. Chambers, Doyle L. 
Armstrong, Rick D. Borton, Constance L. Chantez, Lourdes 
Arrieta, Mercy G. Bosma, Dennis H. Chapman, John D. 
Arugu, Zetuna M. Boyce, Roger K. Childs, John D. 
Asbury, William R. Boyd, Melloney R. Chism, Sheila H. 
Atherton, Timothy B. Bozenbury, Debra Chitman, Barbara H. 
Atkins, Deirdre "Dee" M. Bradley, Twanda E. Chitty, Melinda D. 
*As members of Alpha Chi National Honor Society, Ihese slUdenlS are enlilled 10 wear blue and green honor cords. 
PROFESSIONAL Davis, Hazel G. Faranda Jr., Charles 
MANAGEMENT Day, DawnM. Fazio, Michael F. 
CONTINUED De Donato, Anthony F ettrow, Cynthia M. 
Dean, Mary E. * Ficklin, Wendell R. 
Christian Jr, Robert E. Debouse, Earnest C. Finkelstein, David M. 
Christian, Thomas S. Delbango, Robert E. Flanagan Jr, Richard H. 
Ciaraldi, Robert M. Demartino, Brien R. Fleischmann, David E. 
Cintia, Nicholas S. Desanti, Kathleen B. Foust, Frances 
Clark, Carmen Deyo, Susan S. Frank, Samuel C. 
Clegg, Judy A. Di Mattia, Michael Free, Hank G. 
Cloinger, Sue C. Dickson, William R. Frey, Linda S. 
Cobbs, Carmen J. Dietz, Randy Friedberg, Warren N. 
Colebank, George M. Dijkhuis, Meindert J. Friol, Bette S. 
Collins, Leroy K. Dilena, Robert J. Gaibor, Pepe L. 
Collins, Margaret A. DiLenge, Marisa L. Gallagher, Thomas M. 
Colwell, Joseph E. Dimartino, Joseph F. Gambill, Laureen M. 
Comeau, Julie B. Dings, Barbara K. Gannett, Eva R. 
Condiff, Bart Doan, Danny E. * Garcia, Roberto 
Condiff, Helene B. Domenech Lopez, Ibia Gaskin, Stephinie A. 
* Cook, Harvey E. Donaldson, Robert P. Gatliff, Jeffrey L. 
Cook, Michael J. Donovan, Margaret M. Gearen, Paul L. 
Cook, Suzanne M. Doran, Ellen M. * Geiger, Nina M. 
Cooper, Brian P. Downward, David A. Gentile, Tina L. 
Cooper, Shonna Drane, William J. Gerstner, Louella M. 
* Corrao, Barbara B. Droleski, Scott A. Gescheidt, Constance H. 
Cote, Carol A. Drouin, Robert W. Giararnita, Virginia R. 
Cottle, Ronald R. Edelman, Michelle C. Gilmore, Robert A. 
Cotton, Martha M. Edmonds, Barbara L. Gipson, Dennis C. 
Coutlangus, John Edwards, Eddie Girona, Mario 
Craven, Maggie L. Egert, David V. Godwin, Kenneth W. 
Crawford, Laura J. Elias, Virginia H. Goettig-Newberg, Jean 
Cress, Michael E. Emery, Donald R. Goetz, Joyce M. 
Cronn, S('ott S. Engelhardt, Paul D. Goldfarb, Ira S. 
Crosby III, Elmer Englert, John V. Gonzalez, Orlando 
Crull, Jon C. Ericks, Walter E. * Gould, Linda M. 
Crutchfield, James Esham, Jeffery C. Graham, Gayle C. 
Custer, Jr., Richard S. Etienne, Patrick Grant, Gordon A. 
Dalton, Clarence E. Evans, James L. Grant, Suzanne S. 
Davis Brown, Jacquelyn Evans, Janet C. Green, Kary J. 
Davis, Deborah K. Evans, Thomas W. Green, Vernie K. 
PROFESSIONAL Hofmann, Dennis K. Kaufman, Paul F. 
MANAGEMENT Hoglund II, Raymond W. Kennedy, Yvonne M. 
CONTINUED Hogue, George W. Kenney, Rose 
Holley, Pete L. Kenyon, Sheri L. 
Gregg, Lynda K. Holloman, Minnie P. Kerner, Donald T. 
Griffin, Judith Hord, Ray C. Kerr, Kelly L. 
Gross, Deborah Hom, Morton M. Kidd, Kevin R. 
Gruber, Herbert R. Hoxie, Lisa C. * Kleiman, Michael G. 
Haas, Robert K. Hubbell, Steven L. Kleiman, Sharon 
Hamilton, Margie A. Huber, Jacob D. Klein, James A. 
Hampton, Neil J. Hudson, Chris P. Klingelsmith, Bonnie J. 
Hamrick, Teresa L. Hudson, Lillie S. Kloker, Mark O. 
Hancock, John D. Hughes, Elizabeth A. Kowallek, James G. 
* Hannah, James A. Hunt, Lynn C. Kowlsen, Tina M. 
Hannigan, Patricia H. Hurley, Paul E. Krauser, Stephen B. 
Harker, Charles G. Hurtt, James Krupp, Robert R. 
Hamed, Paul J. Huwalt, Lynne M. Kruse, John S. 
Harper, Ricky T. Hyde, Janet B. Kung, Theresa H. 
Harris, Ceann M. Immacolato, Frank C. Ladig, Deborah P. 
Hartman, MaJjorie B. Ingland, David H. Lally, Martha F. 
Harville, Charles L. Ingraham, Cynthia D. * Lang, Stephen R. 
Hasch, Judith E. Inman, Vincent J. Lanza, Lorene D. 
Hauer, Lois K. Jackson, Christella B. Lappa, Pamela S. 
Hautamaki, Timothy C. Jackson, Robert E. Larch, Jerry L. 
Hayes, Gary E. Janis, Sue J. Larghi, Martina F. 
Henderson, Shirley M. Jeannotte, Gloria J. Lawrence, Gregory R. 
Henderson, Vermerdell J. * Jeffers, Elizabeth B. Lawson, Anthony J. 
Hendrixson, Ron A. Jenkins, Woodrow C. Laydon, Jeffrey F. 
Henry, Catherine A. Jernigan, Janet M. Leduc, Ernest J. 
Henry, Maryann Johnson, Alan W. Lee, David E. 
Hermosilla, Mireya Johnson, Laverne L. Leist, Raymond E. 
Hernandez, Migdalia Johnson, Mark A. * Lenz, Ann T. 
Herzog, Gerald A. Johnson, Sheryl L. Leon, Roberto 
Higgins, Steven Jones, Karen D. Leone, Joseph A. 
Hildoer, Daniel E. Jones, Shirley L. Lesher, Vivian J. 
Hildoer, Donna E. Jordan, Brinson N. Lewis, Jr., Genon 
Hilliard, Ronald L. Jowers, Robin W. Limpert, Mary E. 
Hillstead, Richard A. Kabza, Sharon J. Linnear, George E. 
Hively, Patricia A. Kalberg, Neil B. Lippen, Rosanna M. 
Hoffman, Gary L. Kapish, Victor J. Little, Virginia Marie 
*As members of Alpha Chi National Honor Society, lhese slIIdenls are entilled 10 wear blue and green honor cords. 
PROFESSIONAL McIntosh, Carl D. Nurdin, Susan T. 
MANAGEMENT McIntyre, Helen * O'Grady, Martha E. 
CONTINUED McKenzie, Rita H. O'Laughlin, Glenn P. 
McKinney, Daniel E. Obrien, Michael W. 
Livingston, Stephen F. McLean, Devon I. Ochotorena, Martha B. 
Lloyd, Robert P. McLeod, Randall D. Odell, Leslie W. 
Locklair, Steven L. Meckes, Brian K. * Oliver, Gregg A. 
Lockley, Gail W. Memmott, Jr., James T. Olmo, Jr., Ivan 
Longino, James C. Miller, Dee A. Ortega, Josephine P. 
Lopez, Nylda A. Miller, Sidney C. Osborne, Joan M. 
Lord, James B. Mincuzzi, Donna M. Padron, Elaine B. 
Losgar, Nancy J. Minutaglio, Anthony J. Paradiso, John H. 
Love, Dorothy E. Miranda, Olga A. Parish, Mary C. 
Lozano, Judith L. Mitchell, Patricia F. Parker, Joann 
* Lucas, Scott C. Miyar, Yvonne W. Parrish, Delesa E . 
Luiz, Richard Moffitt, Carla J. Paschal, Donald G. 
Lybarger, Veronica D. Monello, Joanne Patterson, Effie A. 
MacCoy, Sharon D. Montiglio, Timothy Pattison, Pamela J. 
MacIver, Ronald R. Montoro, Diana L. * Patton, Jeffrey A. 
Mahoney, Molly A. Montros, Paul F. Pauk, Steven E. 
Malloy, William R. Morgan, Barbara D. Peacock, Donna J. 
Mandell, Judith F. Morrison, Cynthia L. Pearce, Carl T. 
Manigat, Marie D. Morton, George Pearson, Bruce C. 
Marsiglia, Vicki G. Mouzer, Teresa J. Pegnataro, Julieann 
Martin, John C. Muenckler, James E . Pentland, Pennie J. 
Martin, Maggie E. Mullaney, Scott N. Perez, Deidre C. 
Martin, Marvin C. Murrliee, Richard M. Perez, Emerson 
Martinez, Mario C. Muse, Gretchen D. Pergolizzi, Linda 
Martinez, Sofia Narramore, Billie E. Perkins, Larry M. 
Marturana, Carmelo Nash, Leon G. Perkins, Sandra G. 
Masculine, Gina Nastacio, Gary Perkins, Verzell B. 
Massfeller, Rosary T. Negrin, Carlos J. Perry, Brad B. 
Matheson, Nancy H. Nelson, Clorinda D. Perry, Richard A. 
Matthews, Lisa J. Nesbitt, Joanne K. Pfeffer Mcmillan, Sandra L. 
Mausen, Barbara G. Newman III, Edwin Pike, Lynn I. 
Maynard, George T. Newsholme, Sonia J. Piper, Barbara A. 
McDonald, Michael H. North, Robert C. Pipkins, Clara W. 
McFadden, Michael T. Northey, Patricia Pittman, Sarah H. 
McGarry, Andrea-Lee M. Norton, James R. Pollock, Norman J. 
McGregor, John D. Noyes, Sandra L. Poole, Regena T. 
PROFESSIONAL Rousseau, Mark-Anthony Soule, Michael W. 
MANAGEMENT Routh, Richard E. Spear, Tatjana B. 
CONTINUED Routhier, Paula A. Spear, Thomas B. 
Rowell, Carole Spells, Willie E. 
Post, William D. Rowell, Edythe J. Springer, Patricia D. 
Post, Zeida P. Ruben, Shelley L. Stafford, Jack G. 
Postlethweight, Helen M. Rusniak, Mark G. Stalter, Diana 
Potts, Calvin R. Russell, Evelyn V. Stamos, Eva S. 
Powell, Jacqueline A. Ryan, Marilyn A. Stanard, Roxanne L. 
* Prudhomme, Paula A. Sabate, Karen L. Staten, Susan D. 
Quest, Denise M. Salegna, Karen A. Stepp, Linda T. 
Quinn, Edith C. Salinetro, Anna M . Stettner, Albert L. 
Raines, Richard A. San Martin, Ginger L. Stewart, Lawanda A. 
Ramirez, Joann Sanabia, Mirtha M. Stewart, Mary J. 
Rauscher, Tim Sanchez, Enrique F. Stokes, Thomas A. 
Reardon, David E. Savage, Dale G. Stokley, Mary E. 
Reeve, Robert V. Savarese, Florence A. Straub, Barry C. 
Reeves, Suzanne L. Schelin, Eli Straub, Laura M. 
Remillet Jr, Paul E. Schlier, Maureen A. Struna, Terry T. 
Remy, TomG. Schussler, Dru A. Stryjewski, Shirley B. 
Resetar, Robert J. Seckinger, Ralph R. * Strzalka, Kathleen M. 
Reynolds, Robert J. Seigler, Willie M. Sullivan, Betty Jane 
Rhinehart, Dean T. Seltzer, David K. Sullivan, Jeremiah W. 
Richard, Leo P. Severe, Reginald E. Swift, Myra L. 
Richardson, Jimmie D. Shadick, Donald D. * Swope, Larry L. 
Richter, Neil F. Shafer, Buddy A. * Szigety, Dona 
Riemer, Daniel P. Shafi, Farooq Tabb, Craig 
Rigsby, Wesley R. Shepherd, Brenda W. Tanner, Jerry W. 
Roberts, Don E. Sierra, Perla D. Taylor, Carol D. 
Roberts, Janet R. Simonds, Michael G. Theise, Bonnie B. 
Roberts, Thomas J. * Simpson, Fred E. * Thomas, Russell E. 
Robertson, Robert Simpson, Michael R. Thomasun, David A. 
Roblow, Nancy A. * Singer, Alan Thompson, Ruth M. 
Roderrnund, John C. Sipowski, Todd A. Thornton, Bonnie 1. 
* Rogers, Paul J. Sizemore, Marcelle 1. Thrash, Diane M. 
Roper, Robert R. Smith, Develyn M. *Tolliver, David W. 
Roque, Juan C. Smith, Donald S. Toombs, Deborah J. 
Rosen, Andrew C. Smith, Eric R. Torres, Marlene 1. 
Rosenthal, Richard A. Smithhart, Kenneth G. Townsend, Annie B. 
Rossi, Dianne S. Snow, Philippi H. Tracey, Edward A. 
·As members of Alpha Chi National Honor Society, these students are entitled 10 wear blue and green honor cords. 
PROFESSIONAL Walker, Judith E. Williams, Chantal D. 
MANAGEMENT Walker, R Wayne Williams, Ira K. 
CONTINUED Walker, Sandra L. Williams, Sandra K. 
Wallace, Gloria Michelle Williams, Wendy S. 
Trautman, Susan L. Waller, Sandra C. Wilson, David J. 
Trembly, Russell L. Watson, Martha J. Wilson, James D. 
Troutman Jr, James R. Watson, Scott K. Wurts, Beverly V. 
Tubaugh,JeffreyR. Watt, Michael A. Yamrick, Ellen E. 
Upton, David M. * Weatherhead, Sharon K. Yingling, Carla J. 
Urbina, Rene G. Werger, Bonita L. Young, John R. 
Van Klingeren, Thomas R. Wertz, Robert E. Zaryczny, Paul A. 
Van Thiel, Dennis B. Wetherington, Kimberly S. Zednek, Paulette M. 
Vaniersel, Jon H. White, Sara J. Zielnicki, Edward S. 
Vazquez, Nancy Whitford, Judith J. Ziemba, Suzanne 
Velte, Charles T. Wiesenmiller, Don W. * Zimmerman, Gary E. 
Villar, Reinaldo G. Wight, David A. Zipp, John D. 
VoU, Keith E. Wilder, Ellexzena V. Zitnik, Gale J. 
Wade, Ronald A. Zuazo, R A. 
ELEMENTARY EDUCATION 
Abrams, Marla S. 
Ackel, Barbara A. 
Acosta, Armandina 
Adams, Tasmaria 
Adorno, Maria Del Carmen 
Algaze, Denise M. 
Ali, Ruby C. 
Allison, Samuel M. 
Alrnirall, Linda C. 
Alvarez, Maria Victoria C. 
Alvarez, Myrna 
Amerson, Shirley J. 
Amezquita, Marilucy 
Anderson, Teresa 
Ashby, Bessie L. 
Babcock, Janet 
Baez, Ana G. 
Baez, Cynthia J. 
* Bailey, Dianne M. 
Baker, Margaret R. 
Ballesteros, Lourdes M. 
Barber, Carol A. 
Barber, Lynn 
Beasley, Thelma L. 
Beck, Beverly S. 
Becker, Barbara C. 
Bernard, Media W. 
Betts, Gwendolyn 
Biasucci, Marilyn 
Bird, Deborah A. 
Blanco, Carmen 
Bond, Mary M. 
Borda, Christine M. 
Borges, Mayra 
EDUCATION 
CLEVELAND O. CLARKE, Ed.D. , Director 
Brady, Tammy V. 
Britten, Deborah P. 
Broche, Olga L. 
Brown, Kathleen 
Brown, Lillie 
Brown, Saralyn L. 
Bruton, Paige M. 
Burgess, Debra W. 
Burkhead, Kelly L. 
Bursey, Laura 
Buser, Margaret L. 
Butler, Nora 
Butts, Margaret W. 
Cadavid, Janice Sideregts 
Callier, Mary J. 
Cameron, Eldora 
Campbell, Leveitta E. 
Campfield, Linda O. 
Capuozzo, Alina L. 
Carmona, Teresita S. 
Carnes, Marian C. 
Carney, Sylvia 
Carrel, Kathy M. 
* Carrettin, Janet D. 
Carter, Carol A. 
Case, Sherry A. 
Castano, Aiza 
Castleberry, Harriett H. 
* Castro De Ruiz, Maria M. 
Cenal, Vivian E. 
Cerrato, Carolyn O. 
Chaikin, Lauren 
Chason, Carol E. 
Christenson, Julie A. 
Clark, Hattie W. 
Cockerham, Linda 
Coker, Roger T. 
* Colbert, Janet B. 
* Colee, Barbara R. 
Collier, Sandra K. 
Collins, Mary F. 
Colon, Martha V. 
Crawford, Susan K. 
Crisfield, Julia J. 
Cristobal, Helin T. 
Crooks, Debra L. 
Cruz, Maria Laura 
Cuevas, Mayda 
Cummings, Tonya E. 
Curtis, Kathi M. 
Cutler, Kim S. 
Dangelo, Georgie 
Darlington, Pamela M. 
Davidson, Gertrude 
Davis, Avril A. 
Davis, Vincente A. 
Deane, Michele M . 
Delevoe, Fredrica E. 
* DeLong, Carol A. 
* Demma, Adrienne S. 
Dewalt, Beth A. 
Diaz, Carlos A. 
Diaz, Lydia B. 
Divich, Debbie C. 
Douse, Drewcilla A. 
Doyle, Deborah M. 
Drajin, Patricia A. 
Ducasse, Ross A. 
Dudley, Carolyn Denise 
Duren, Althea J. 
Durland, Theresa M. 
Dziadual, Patricia H. 
*As members of Alpha Chi National Honor Society, these students are entitled to wear blue and green honor cords. 
ELEMENTARY EDUCATION Harris, Phyllis C. Lorenzo, Ernest 
CONTINUED Henry, Michelle L. Lownsbury, Mary Beth J. 
Hernandez, Ana M. Lynne, Lisa 
Ebanks, Beryl P. Hernandez, Miriam Maginn, Beverly J. 
Edelson, Denine L. Hinson, Karen S. Maguire, Leslie E. 
Edelstein, Anne E. Holton, Gloria A. Maimo, Ibis M. 
Edick, Mary-Margaret A. Humphries, Terri M. Maldonado, Juliette E. 
Edwards, Brenda G. Hyatt Tomlinson, Greta N. Marchitello, Carla P. 
Eiroa, Elsa M. Isom, Marilyn Markham, Linda 
Elkin, Jeannine Jackson, Harriette N. Marsh, Susan Gordon 
Esquinald:>, David H. Jackson, Lorainne V. Martin, Jeff 
Evans, Karen A. Jacobs, Stephanie H. Martinez, Maria 0. 
Falcon, Justino Jay, Maria M. Marzoa, Maria D. 
Fernandez, Cheli B. Jefferson, Latanya Y. Mascaro, Triana S. 
Florea, Monique D. Johnson, Eunice C. Maschek, Kim J. 
Fluellen, Shawanna N. Johnston, Anne Spradlin Matamoros, Cristina T. 
Forristall, April L. Kapelka, Kathy L. Mathews, William J. 
Fortich, Susana C. Keene, Teresa * McCann, Michael G. 
Fowler, Peggy C. Kelly, Genevieve R. McCants, Edna M. 
Fox, Liliam M. Kelly, Nancy A. McCormick, Lori M. 
Frankel, SusanA. Kennedy, Francine M. * McCormick, Richard A. 
Froling, Kathy Elizabeth Kerr, Erna M. McKenzie, Glenis M. 
Garcia, Lydia B. * King, Margaret H. McPherson, Betty B. 
Garry, Delores M. LaFauci, Christine M. Melians, Gisela 
Germane, Erin M. Landing, Lou E . Mellor, Dina M. 
Giancola, Catherine T. Laws, Alma F. Milito, Kathleen L. 
Gibson, Doris Williams Lawson, Lorene B. Millares, Pablo E. 
Gil, Miriam Layne, Wilma Faye Miller, Bruce E. 
Goberville, Linne C. * Leach, Debra F. * Miller, Linda M. 
Goldberg, Deborah K. Lehmann, Myra R. Minnie, Barbara L. 
Good, Diane M. Leonard, Sharra A. Mirando-Hueck, Marvel 
Goodman, Diane E. Leskin, Robin L. Mittentag, Stuart S. 
Green, Jeanette M. Levitz, Ann P. Morales, Norma M. 
Gregoire, Cynthia B. Lewis, Barbara J. Morgan, Cynthia M. 
Griffin, Frances A. Lightbourn, Linda P. Morrell, Dothlyn A. 
Guernica, Irma R. Lipschutz, Sharon G. Morris, Nancy J. 
Guerra, Lissette Livermore, Silvia M. Moseley, Beverly Ann 
Hardegree, Pamela L. Long, Gloria J. Mouton-Cohen, Paula 
Harkow, Rosa M. Lopez, Eusebio Muckle, Renee M . 
Harold, Orealidel Carmen Lopez, Katia L. Murphy, Dennis C. 
ELEMENTARY EDUCATION 
CONTINUED 
* Murphy, Linda M . 
Neuman, David A. 
Nevarez, Maria B. 
Nier, Rita A. 
Norris, Cheryl S. 
0' Neill, Charles W. 
Ocariz, Patricia C. 
Page, Lor!ne 
Palmer, Velma P. 
Parnell, Kim Y. 
Partlow, Deborah J. 
Patsis, Lois J. 
Patten, Eulalee E. 
Pena, Laura 
Perez, Mercedes 
Perkins, Linda J. 
Perkins, Saily M. 
Peterson, Colleen C. 
Phillips, Dennis A. 
Phillips, Mattie J. 
Pinto, Almetta 
Plesher, Natalie C. 
Pol, Alma 
Polakoff, Bruce 
* Pollock, Elizabeth L. 
Porras, Jose A. 
Powdar, Bernice E. 
Prant, Risa 
Puig, Ilka M. 
Purpuri, Sandra K. 
Ramos, Maria V. 
Raola, Neyda E. 
Rasco, Vicki H. 
Raue, Kathleen J. 
Raulerson, Patricia G. 
Ravelo, Eva 
Reed, La Jean R. 
Roberts, Edith V. 
Roberts, Hazel 
Robinson, Robert L. 
Roden, Kimberly A. 
Rodriguez, Lourdes R. 
Rodriguez-Hazan, Omar 
Rogel, Lisa B. 
Roiz, Esther S. 
Roloff, Linda A. 
Romans, Alicia L. 
Roque, Maritza 
Ruiz, Idania 
Russell, Diane J. 
Russell, Pauline W. 
Rutledge, Stacey L. 
Saad, Lourdes M. 
Samuelson, Cheryl J. 
Sanchez, Mercedes G. 
Sanchez, Sandra I. 
Sanmiguel, Sarita 
Santiago, Lourde 
Sarra, Annemarie C. 
Sastre, Collene J. 
Scaglione, Jacquelyn T. 
Schaeffer, Chandra B. 
Schneebele, Mary Anne 
Seidner, Robyn B. 
Sforza, Maryann 
Shelton, Darlene C. 
Shepett, Robin D. 
Shuler, Sharon M. 
Shullman, Marsha C. 
Sides, Reneee S. 
* Simon, Jill M. 
Siorek, Susan M. 
Sirmons, Loretta M. 
Skinner, Evelyn B. 
Smalls, Annie B. 
Smith, Eddie J. 
Snowberger, Daniel J. 
Soler, Nancy 
Spivey, Minnie L. 
St Pierre, Sheryl L. 
Stanford, Elymire R. 
Steward, Cheryl D. 
Stone, Rebecca L. 
Stutz, Elaine P. 
Sullivan, Anne E. 
Swank, Vickie L. 
Tanzer, Debee L. 
Tedder, Cheryl L. 
Terrell, Brenda F. 
Thomas, Shirley A. 
Tibbetts, Jane S. 
Toms, Karen B. 
Torres, Alina P. 
Torres, Omaida C. 
Truesdell, Eva M. 
Tyrrell, Martha M. 
Upthegrove, Beverly W. 
Valentino-Wolfe, Elizabeth E. 
Valenzuela, Diana R. 
Vaughn, Leronya V. 
Vega, Christina V. 
Velazquez, Gladys 
Vera, Noelia H. 
Vernon, Camille A. 
Vernon, Fleta M. 
Vernon, Karla J. 
Vinetas, Debra C. 
Walker, Pamela M. 
Wallace, F ancheta 
Walters, Winnifred D. 
Wann, Peggy Y. 
Ward, Betty J. 
Ward, Eula O. 
Wardle, Diane M. 
Watson, Maureen P. 
Weesner, Sharon L. 
Welch, Faye M. 
*As members of Alpha Chi National Honor Society, these students are entitled to wear blue and green honor cords. 
ELEMENTARY EDUCATION 
CONTINUED 
Wells, Linda B. 
West, Linda J. 
Weyuker, Beth L. 
Whittle, Stacey A. 
Wilder, Claris J. 
William, Marsha P. 
Williams, Daisy M. 
Williams, Gene R. 
Williams, Gwendolyn S. 
Williams, Joselyn 
Wilson, Carolyn A. 
Young, Louise J. 
Zasio, Ann F. 
EXCEPTIONAL EDUCATION 
Chase, Sandra S. 
Figueiras, Vivian N. 
Garcia, Luz M. 
Gates, Deborah A. 
Gispert, Ana M. 
Laughlin, Lynn L. 
Noelien, Jeanette M. 
Williams, Frank A. 
Zigo, Christina Lee 
SECONDARY EDUCATION 
Agudelo, Sixta Liliana 
Bianchi, Julio C. 
Bissonette, Dennis 
Carabeo-Nieva, Olga L. 
Carballo, Diana 
Cartwright, Judith M. 
Costa, Joaquina D. 
Cunningham, Maria L. 
Cunningham, Melvern E. 
* Distefano, Sara E. 
Feld, Judith E. 
Fisher, Mark A. 
Gibson, Benjaminm F. 
Harrington, Matthew Patrick 
* Jurado, Johanna 
Lawson, Letitia A. 
Lemos, Carmen R. 
Manda, Lloyd P. 
Martinez, Aileen A. 
* McPherson, C. Jeanine 
Melfi, Margaret M. 
Miller, Helene M. 
Olmezer, Kevin S. 
Palazzee, Carlo A. 
Perez, Antonio 
Petter, Andrew 
Pitters, Marc R. 
Rheam, Thomas I. 
Robertson, George E. 
Rocco, Ann M. 
Russi, Mark T. 
Saucier, Deborah W. 
Sirven, Jose L. 
Tait, Timothy D. 
Wilkinson, Michelle M. 
LEGAL STUDIES 
Alberts, Dorene N. 
* Belsky, Eric 
Bennett, Michael B. 
Bertrand, Christopher J. 
Brown, Sandra L. 
Buccino, Dawn A. 
Calvi, Mark P. 
Caputo, Jonathan D. 
Carrasquillo, Edward S. 
Castner, Arthur J. 
Cheli, Christina 
Coyne, William J. 
Fields, Fredrick K. 
* Gellerman, David W. 
Goodman, Kathleen A. 
Green, Bryan T. 
LIBERAL ARTS 
STUART HORN, Ph.D., Director 
Hamawy, Anthony A. 
Harp, Doreece Ellen 
Hessen, Kimberly S. 
Hill, William F. 
* Howard, Michael R. 
Irwin, Robert S. 
Jolly, W M. 
* Kirk, Angela M. 
Kuznik, Thomas R. 
Lange, Dorian T. 
Larkins, Kimberly R. 
Martinez, Ann M. 
McNamara, Jay R. 
Mirucki, Michael S. 
Morantz, Lisa A. 
Murphy, Yvonne M. 
Niad, Lewis J. 
Noon, Cynthia R. 
Peters, June L. 
* Rainford, Neva A. 
Ratner, Ryan S. 
Ricci, Jr., Joseph 
Roy, Louis J. 
* Rutherford, Mary Anne 
Sayrie, Vera V. 
Schoenwald, Kipp S. 
Shafor, Kimberly J. 
Silverman, Hayley 
* Thomas, Shira R. 
Trought, Karen B. 
Warren, Bruce Y. 
* Wassermann, Wolfgang 
Weir, William C. 
Wilkinson, Mark L. 
Wroblewski, Maria A. 
"As members of Alpha Chi National Honor Society, these sllIdenlS are entitled to wear blue and green honor cords. 
BACHELOR OF ARTS 
JAMES FARQUHAR CENTER FOR UNDERGRADUATE STUDIES 
Presented by PHILIP H. DeTURK, Ed.D. 
Dean 
Assisted by JOHN M. PASKUS, Ph.D. 
Associate Dean 
LmERALARTS 
STUART HORN, Ph.D., Director 
LIBERAL ARTS 
Anabtawi, Rima I. 
*Galarraga, Francesca 
OFFICERS OF THE CORPORATION 
Chairman 
RAY FERRERO, JR. 
President 
ABRAHAM S. FISCHLER 
W. Tinsley Ellis 
Ray Ferrero, Jr. 
Abraham S. Fischler 
Theodore K. Friedt 
Harry A. Gampel 
Linda L. Gill 
Secreta~ 
W. TINSLEY ELLIS 
Board of Trustees 
William D. Horvitz 
Jack L. LaBonte 
Marshall B. Lytle II 
Mary R. McCahill, 
Chairman Emeritus 
August C. Paoli 
EX OFFICIO 
Gabriel A. Rosica 
David H. Rush 
Harry L. Smith 
Robert A. Steele 
Howard P. Swanson 
Michael I. Velsmid 
Joseph R. Millsaps Kenneth I. Weil 
Robert 0. Barber 
George W. English 
Hamilton Forman 
Linda C. Lundstrom 
James Farquhar 
Chairman Emeritus (retired) 
HONORARY TRUSTEES 
Louis W. Parker 
Myron I. Segal, M.D. 
I. Wallace Wrightson 
NOVA UNIVERSITY ADMINISTRATION 
Academic Year 1990-91 
ABRAHAM S. FISCHLER, President 
STEPHEN L. GOLDSTEIN, Vice-President for Corporate and Foundation Relations 
HELEN F. GRAHAM, Director of Human Resources 
JAMES G. GUERDON, Vice-President for Administration and Finance 
OVID C. LEWIS, Vice-President for Academic and Student Affairs 
RICHARD G. MILLER, Vice-President for University Relations and Development 
JOHN A. SCIGLIANO, Vice-President for Computer and Information Technology 
CENTER FOR COMPUTER AND 
INFORMATION SCIENCES FACULTY 
PHILLIP M. ADAMS, Ph.D. 
Professor 
RAYMOND L. BARRETT, Jr. , 
Ph.D. 
Assistant Professor 
HARVEY M. DEITEL, Ph.D. 
Professor 
EDWARD R. SIMCO, Ph.D. 
Dean 
LAURIE P. DRINGUS, Sc.D. 
Associate Director, Undergraduate 
Programs 
MARGARET HUTTO, M.S. 
Lecturer 
JACQUES C. LEVIN, Ph.D. 
Professor 
EDWARD LIEBLEIN, Ph.D. 
Professor 
RAUL A. SALAZAR, Ed.D. 
Assistant Professor 
RAISA SZABO, Ph.D. 
Associate Professor 
CLOVIS TONDO, Sc.D. 
Assistant Professor 
HOSPITALITY MANAGEMENT 
DONAL A. DERMODY, M.S. 
Director 
ABI ALMEER, M.P.S. 
Associate Professor 
NOVA COLLEGE FACULTY AND ADMINISTRATORS 
REBECCA ABRAHAM, D.B.A. 
Assistant Professor 
Business & Administrative Studies 
STEVEN E. ALFORD, Ph.D. 
Coordinator of Communications 
Associate Professor, Liberal Arts 
JOHN ANDERSON, LL.M. 
Visiting Professor 
CARYN ASLESON, M.S. 
Associate Director 
Student Affairs 
JERRY BARTOLOMEO, Ph.D. 
Coordinator of Math 
Assistant Professor, 
Math, Science & Technology 
JOEL BERMAN, J.D. 
Coordinator of Paralegal Studies 
Behavioral Science 
LARRY BRANDT, Ph.D. 
Faculty Coordinator 
Assistant Professor, 
Business & Administrative Studies 
BARBARA BRODMAN, Ph.D. 
Coordinator of Latin American & 
Caribbean Studies 
Professor, Liberal Arts 
CURTIS BURNEY, Ph.D. 
Lecturer, 
Math, Science & Technology 
WILLIAM P. CAHILL, Ed.D. 
Associate Professor, 
Behavioral Science 
MARK 1. CAVANAUGH, Ph.D. 
Assistant Professor, Liberal Arts 
Academic Year 1990-91 
LYNNE CAWLEY, M.S. 
Admissions Counselor 
WALTER CEGELKA, Ed.D. 
Assistant Director, 
Education Programs 
CHRISTINE C. CHILDREE, 
Ed.D. 
Director of Administrative 
Services 
CLEVELAND O. CLARKE, 
Ed.D. 
Director, Education Programs 
Associate Professor 
MARIKAY CONCANNON, B.S. 
BPM Student Adviser 
NAOMI D'ALESSIO, M.S. 
Acting Director, 
Math, Science & Technology 
ELIZABETH DARVAS, Ed.D. 
Assistant Professor, 
Education Programs 
JAMES D. DEAN, M.A. 
Lecturer, 
Business & Administrative Studies 
CONNIE deBRUN, A.A. 
Admissions Counselor 
MANUEL de CASTRO, M.S. 
Lecturer, 
Math, Science & Technology 
PHILIP H. DeTURK, Ed.D. 
Dean, James Farquhar Center 
for Undergraduate Studies 
MICKEY DILLARD, B.S. 
College Representative, 
Marketing 
JAMES E. DOAN, Ph.D. 
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ACADEMIC REGALIA 
The caps, gowns and hoods of the academic procession date back to the Middle Ages, 
when they were common dress for scholars. Monks and students wore them to keep warm in 
the damp and drafty twelfth-century castles and halls of learning. 
The Bachelor's gown has a pleated front and long, pointed sleeves. The Master's 
gown, which may be worn open, is distinguished by its long, square sleeves, closed at the end 
and slit near the elbow to permit the forearms to come through. The Doctor's gown, which 
also may be worn open, is trimmed with velvet panels down the front, with three velvet bars 
on its bell-shaped sleeves. The hood is the key to the costume. With a tassel of the same 
material as the gown, it is lined in silk with a color or colors of the institution conferring the 
degree. The length of the hood indicates the degree: four feet for the Doctor, three-and-a-half 
feet for the Master, and three feet for the Bachelor. The hood is sometimes omitted on the 
Bachelor's gown. The width of the velvet border also indicates a degree. The widest border 
belongs to the Doctor's gown. 
The color of the hood's border indicates the field of learning to which the degree per-
tains. The Doctor's hood may bear a single chevron on the lining. Two narrow chevrons 
indicate a Bachelor, while the Master may have a single chevron or have the hood divided 
equally in two colors. 
The various fields of learning are indicated by color as follows: arts, letters, humani-
ties - white; commerce and accountancy - drab; economics - copper; education or pedagogy -
light blue; engineering - orange; fine arts, including architecture - brown; law - purple; library 
science - lemon; medicine - green; philosophy - dark blue; science - golden yellow. 
During the processional, candidates for the Bachelor's Degree wear the tassels on their 
mortarboard hats on their right. Upon receiving their diplomas, they move the tassels to the 
left. 
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